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D Frmin Rodríguez P_Irn.:írtiez.




























Excmo. Sr. : Por re
las (.1-..nd.le:0-nes señala
•-m-d'en rctu.ar aún-1.e
7.or.s.. de c de agosto de fe.39,
(D. O_ rairn. -12-7 , be resuelto- que
den, confirmaos on el carro de Co
mi'sares deiewraicits de Cornpafi.t.a.
del Ejército de Tierra, y en sus
destinos acti.Lail.e.s, I&s delegados
polltices que figuran en .a
te relaci4.5n1 que da ct-linizo Ceo
D, José Pague García y t.i±r---rilr:1
crin, D. - Antor. o Ponz Lázaro.
Estos nornb:arn:emos sun' r,j
efectos administrativos a paTtr
dia primero de sep.:ti:cimbre (lel 1-(1
en curso.
Lo comun '4,:o a V . para su
nacimiento y uiiic mnto. Bar.: c
lona, t. de die'f-mbre de 1938.
NvGiziN
Seftor...
RE LACIC E Si CITA
ID. José Pan 114,. ( ;arria -
D. Franc;sei) Pv.-xliPt> Vela.
D. Fer---.:in,.!) Paryle rix5r11,11.:-.1
D. Pirdo Piazn.













I :11k In I *¿-31-rit








I). r I sou Torrejón
D. ;íos( Aznar.
D. 2\1 anu 'a.s o Afrpd-rés .
11214;ae., Bur:no.
















D. Antani,no Pelarvo A.rranz.
D. Miguel I'elegr.i López.--
D. José Pelluz Al-arcón.
D. UArJ Penco Caballero.
D. *Juan Pendón García.
D. juilián Peña Gómez.
D. Vial.e.r..!ano Peralta Lázart:.)
Eusebio
n. Victoriino Pereda 0:-.e.zra
Juan Pereda
• .-k?..n-lán 1er-e..:r1 Echave.
I). T.Lral-!ona
ju_an Pérez LerrocaL
D. José I crez
D. Am.-11. Pérez Cifuentes
j• 3sé Pésez
D-.- Jc-su.al.cio Pérez Dijaz.
-Leán Pérez r)ourinzuez.
D. Jaime Pérez Gallardo.






B2 71970.1-né Pérez López.
José Pére.z -Mart,inez.
Lucas Pé7e:-: 7.51artinez.
r é re M -V2
Fralle Pérez









































Por haberse pub:icado -con error
la 'orden númeTo 44.42v,en el.
1.D11k-Rio OriciL numer_.... _ _____ -se re
_
p.rodu.2e .a c(-r:-.:::..-.--.:aon, debida
_
menite refaiiKs.arcia :
xe.rno . Sr. : Coz.. e"•_
fin de que cuentas aeefez-r.-Los
correspondientes alt: ejercicio de
1938 pued---Lr. ser rendidas por :as
depe.ndientes de
e si_a. S e:. C.
c a:mentar)°, -he dispuesz_-_ ,
por od-05. "jos Centros,
del Ejer
cilio, se formulen con Mayar
u•rgencia, a fin -de que estén te.r
-minados 21 del mes actual:,
tripjlicado imventari,... -1\laieTial
efectos cargo de los mismos,
i".os que serviyan de ba....--14e a la co
rrespr-)rlder4te
=Je los tres clI-r-bc. _
.rn:entos ik-pendenclas
• r
T."-• (I elGa.7-a t- po‹.1 ta
; :tro se c:.17:sa4rá a la
Intendencii-a Centra:. por c..]
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consku.:41 te, nt,-.1 112be
merISILa'.:E1)ente ante el
civ1? de (;u-2, ne ha
Lz-erse ia los 1.t
den las órdenes 4ulares
SO2 V • . - •
'110 V 21 de agosto últLrnos
n limeros 173 y 2I6) este
e.,n le:- Iendo e:: (.-_-ueriit
función oue dmeña e.-
s'oral és idenn:a a e.
c \-_ ricx-nb ooci .2t
: cireul›.: de 22 ce c,
de 1936 (I.'. O. núm.
puesto que los escrib.:ent_e













euen tre persona er esz as_
4::ofles, u-'.ará)
a lakxió d Personal de
se:re:a:ría del Eiérc'tt-¿.* de
9-r9D-Lle...51-EL d r.unibrrezni,.
1:).2f=ido 2 la rr'!-SIlla
OertjfiCadO
Sezvicio, er.
lar que io-s interesza±:kiws..
ei.t.no obreros aniiair}
los T•stabledimientas rk
eia en ti fezha de
esta orden. LaS p.: piz
















Circu;-. Excmo. : C.: n
arregrIo al airticuio 15 4.1e1 decreto
k2jt octubre de ..1937 D. O. nú
.liero 256), he resuto que Andrés
básoilc› aerrero, perteneciente al
P:aZO' die J924, wiede m:oViii
1:111, en su puesto.
Caso de cesair- en el ::ornieti
lue aconseja concederle tal bene
ur,:o. deberá efectuar su presenta
c-A5n, en( el C. R.. I.. M. núm. j. pa -
zer eileinado a Cuerpo. en -ina
.(41-4a Y. demás rind-lyici.uos de
...:comnicz a V. E. para su
aliefa› y. C.Urnpumlemt). r-,
26 de. zrov:emb-re de rG38.
ZUGAZAGOrr
SOCORR.0S
- 4uan . 24-534
haberse publicado con erro:
orden númer 24.432, en el
DrA-R1.0 OFICIAL 711',111CrO 322, se re
prow.:e a continuarió.n, debiU,-.-
-,reri.e. rectificada:
:..2..3(ar. Excmo. Sr.: Con
,.¡Je tc,Ido.. 44, penstonal, cuaicituexa
a su condición, que deba ser
tl'curi.1(.4.0/ por este. Ministerio, se e-n
quell.i.re -igual y• debtidiaanente aten_(liri), he resuelto que cuantas diz.p-o--51cio-zes dictadas y en vigor, res-etoat socorros de militares con-
dtteni 47C2r, •risieneros, leva -
-wrs- liaisanos4 prociaLaties, eteé
.e7a,•j'a1:d,'TI modificadas y resu.mi.
Ce.ultdu de que ita cuantía
ecieGrrc.p. sherzil., en todo carso, de
Defr,tas diaria, con La ciistri
I «-')!1, 'le a contintuac:..ón
.tatmhiii 'ati, • pondiendo



















st., 1:-rc,4 lie los reir.Lutis.
t.:. '1,a t-:.uait queda.













Excmo. Sr. : He resuelto que
1•.s efs y of:-cizles de INFANTE
R r;.0 e. tizw.-an en lia.4 siguiente
re. aic , que empieza ei te
nerte eti. "D. Servanio Ma
o Re‘:a. termina 1.,,}11
'Loeal O. 77-1>`-•
-11.4:-:z, pasen a servir
destinos quie en la misma se
Lo coanualÁ_Io a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CoRrióN
RELACION Qt.Tr. SE CITA
enLentes coroneles
D. Servan,do Mz.Y renco, Reja. de
la Inspección General de 1!-,_1s C. R.
I. 11., a las órdenes de esta Sub
sec7etaría, para ulterior destino.
D. Enrique Salarien LázaTo, as
cend.i&20 por orden circular número
23.608 (D._ O. ,nám.. 307), ad Cuar
red General del Ejército del, Este.
(Con.firrnación.)
D. José Martínez Aneada. as
cendido por oren circular 1-,,útnero
23.607 (D. O. núm. 307), al Cuar
tel Genefail del Ejército del Este.
(O. )nfirmación.(
1.). Fermazdo A.Ie,nso '.ied:na
v de .V.t-tren. aseend.do pirnr
ortlen ciircul.ar núm. 23.605 (D. O.
número 307), i Etado NL.t.vor
Ejército de Tierra. (Confirnin.c.i&i.)
Mavores pnifesi)nales
D. Pedro P('Tez Ver.-1-1,,rut, del
Cuadro E-ventual del E;¿n:'+(-)
Este, ad Batallón. de An.letrallado
ras cie la 32 Divi.sión. (Contirma
ción2)
Carlmts
Cuadro Eventual del, E¡ércto
1-4'
Gerarf10 Cilff""a M-artir_ez.
(lel Cuadro Eventual' de Ejércitc)
Extremadura, a la o Brigada
:ta. Con.firrriación.)
D
. Iranzo. die! Cua
dre/ E..vPrtuati E;61.-cito de Le
a. *a n B \vxt--1
rmacitin
i:. Xngcl L.asais F:4)reta, del
Cuadro_ Eventua det
Ebrn, al Cuartel General eI Gru
po de Ejéreiteis de la zona °ríen
D.COrt --kjeón. d'el
F_Yército- del E-SI,e, 27 D
(J:(2.r.iir--.-nacií5n.,
11. _redro. -..,,rc-nre.1-0- de
:a u:ft Brig3c.t Mixta, a la to6
1->rigncla (Co-4n.fi-rrnaci6n..)
Prinr2-S r; e -Elér








,.D. flt_1T1 ;o lr :19
del Cua-tirz-P evenn./.2.7_




Evenria.i del Ejér-c•r-, dei Cen
tro. al Cuartel 4ierer3.ii de ',a 17
D. Juan ( del
Cuad7o (-lel E ¡én:: :-ta de.
-L.-_cfa. a «a Be
númert:' 20 E;t. 1-C 110 de -k4ndai1acia.,).
D. José del MrraI Radenas, del
Cuadro Eventual
Levante, al Centra de 1.strucción
del XIX Cueriyo de Ejército.
D. Guillermo Leret Ruiz, dei
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, ag Centro de Instrucción
ded Eiércit$,) del Centro.
D. Felipe Rojas Espinosa. de la
.150 Bri2-,a(ia Mixta, a la 17 Bri
gada Mi xta _
D. Natividad Mena Espejo, de:
Cuadro Eventual del Ej&-cito del
Este, a la T24 Brigada Mixta.
(Confirmación..)
D. ,Tos: Pérez Fernández, ctI
Cuaiir,) Eventwi. Eiéreito da.
Ebro, al I Cuertpf de
_\x,tor.',.) Rost1 Lafuente, def
!.ucidr() Eventual!, dit_-1 Ejército de
1.11--vante, al Cuartel Ger.erail
Ejército de Leva.nte.
D. -45-Tanue1 t- t.-tenida Torreg-ro
sa. del Cuadro Eventtiail d4 Éjér
ejt1.) de Levante, al Cuartel! Gene






4 :* : e• Ejurt cíé.: Ex
. l'II, )13 L.1-41da
t.; IL: tifirrnacic,n.
Andújar Lasso, de: Cua
dro Evl-ntual delEjérc.:tc.) de7i, Es
t-e, 1 1112. 12 Br'-gada iN1Ixt..1.1. (Con
I). Adrian° Cano Macridialen-o, de
la 27 Brigadli MIxta, a la 196 Biri
g-ada Mixta.
D. Antonio 31er1i10 r».1.„ del Cua
d•.) EN' e.nt u2l de'l! Cc-n
tro. z:.1 Centro de /ristra:Y:ion del
.jt,"7.11rilo de Levante.
.D. T.In-boleJ, Alonso die
la •1..7.i.ackt Mixta, a
. Josti: ..A.torrsoBemt , ce;
,
•
dro .Evenu.L- del EjtIrc_iio
tro, a la 17
1). Antonio de Benito _Bueno,
E-..7entuali del Ejé.rc:itz;
de -Extrernaciura, .2 la 47 Brigada
D. Alfredo AznaTes-
del Cp.a.:-.lro Eve.ntual dt Eiército
deFtremariura aio J_c)4
D. Tarmis Vargas de: Bar,
'del Cuadro E\-erltula7:







cendidcper orden cirz-u:ay rú
..111e7-0 22.978 ¿I). O. num. del
-.:Puad_TJ EventuaT de Ejé'rehi:-.1 de
, al mismo.
:Francdsco MornaiesGarc
Regimiento núm. :375 2XXIV
-Cuerpo de Ej'..reito
.11.).. Angej ()51-110 Bal-(1), d e Cu.a
--•for-cy Eventuial de..1 Ejército del Es
te, áC CuarLei Gen eral! di XI















-ficlef; Cuarire Eventual del Ejér
cito del
Ejérett{-1e9 Pse.
Mayores en ELL771.pafla , dc Miliclias
.k,-_-itonio 1-1e.r\-¿-.15
12 128 BrIgada Mixta. a"! Cuadro
:E-t-!_enittLa,1 del Ejército deU Centro.
D.Elias Pet'iasia Aq2.--..7.-nctra, de'.
CuaKiro Eventuai; de l Ejércit(-) dic










dro Lvc d E to de Le
vít.n.te, a 1:1 17 B:--iga<ii„ Mixta.
(Lonfi r•Tnac.ión
D• -Drancisfr.:o Rev, de la 61
Brigada --Nlixt.a, al Cuártel Gene
ral de 1 65 1.}ivisión.
I). Francisco Es-Jrig- Gonzalo, del
Cuaidro Eve:,tuál. dC EjéTL..irto del
Este, ":-4 La .142 Br:gada Mixta.
(Confirn-iación.)_
-
D. Tomás Fernández Fernández,
cel Cuid.dro Event-uagl de Ejércho
del C,-.1--htro, 11 Drig-..aela Mix
ta. (Con.frrnaci-ón..)
D. Ramón Guerreiro Gómez, as
ce,n.didio por orden circular núme.ricv
23.611 (D. O. núm. a la Sec
ción de Información ddl Estado
Mayor- del Ejército de Tierra..
D. Gregorio Her-rercws del Olmo,
idee Cuadro Eventual del Ejército
de Levante, a la so Divi5ión.-.
-
Capital/es prc.)fesionales
1). Pablo Oje-,_12 Es,_-..ajE.117.1a, del
Cuadro Eve.mu.,-.1 d¿J Ejército deG
Centro, a la 21 Lr-da Mixta.




D. l'aujino 13-s.anco Soio.
Eié-re_Ltici del Ebro, a. la ;35 Bri
gada --Mixta. (Confirmación.)
D. isidro Ganizáz Serrano, -Ge'.1
Ei:--rzito de: Ebre, a la 135 B:iga
d . -t-Lfini-nsa .
D. Ab-dán Marrn-sa def.i
Cuadro Eve.n.tuaT1 (riel Eiérco d.e.1
Ebro, eLa Comandancia Mi:II:Lar de
Geirona. fTi-ene curnip".5dia 1a aulli
ma permanenz-.1a en e: .-Crente y he
rido de Giferra-J
r. -N-ti.2-ue": 71-4-CD.E1,2 (it
101 Lricar-ja- Mixta, a la 201 _En
gad_a Mixta. )
1). _Paulo de", -C-ampe- Campos,
den Cual:1:1 Eventual" dei .Ejército
del Este, -a la -178 Brigada Mixta.
(Con fiTM )
I> Antonio del Campo Juárez,





y•-r de - •
de E>-
,














































ID. Francisco C-<-.-_-zu •---
ídem.
D. Juari ChaN-es Gonzák.z.
D. Sas-vti99-2 de. 'la
D. :k é 1-47
D `52._nehez C. ent,
D. Juan. :.‘lartinez
-y





Id . , : :Tt
1). Dernj)-Fi.'•::.ly
Genu:r7a7-' eclic-:
















1-- ....-_. r 7.-L -- - : - - , , ,
--.
'?Ir7=1,`,10,,N, - ,







-4.--51.4:4. a lef. c.; Brd Mixt-7*.
frarlacio'r..•,)
a ; Ei 7-7 _ •
ate a71 •-• 11),•• „\--"




















Es. n 7 k- .¿
E;é•-•<-::-. Gte.1 C • 1.












.„ al Bata116n Ds
cle num. •
















Este, al Cuartel General de







































H) d4.7. 2,1-vrc,. a :a
D. Borif..icio PaJa



















a la153 Brig-axia Mixta.
I .












-,40- a hai 72
• Alanu Nzto-uera•s -Ad ego,
r_ ; Cl_taHrt) Evt,nitual del Ejjrcito,der Centro,. a la 2rg BrIgad,./
_
T uts Fre via•
de,1
1:.4:Y. a. U.211-1 Brigada
.1(.1sé Berna:do C dele."











D. José Cones,a, 'Sáiz, del Cuadrr-1
EV12f.n.all E'iército de Xr_dalui
cia, a. :a _LSI Brigada 21;_xta.
D. Adie,Ilfo Agilitar Izquierdo, de
1A 76 Trigada Mixta. a a ÍSI Bri
• (C4- 7.1i
D. íT.,4 1115_4, Z '
:SiIX i-ler310 de D . a Ja
Brigada Mixta. f.Ci-irrnación.)
D. ti•ermán _-Vgarra. Antón, (le
la 55 Brigada Mixta-, al Cuartel
Ge.r_eral de- la 34 Divisió-n_
D. Antcr_io Carbó Vkkltl, del





D. --5-lbe--to &ic aiera. de la 23
Bragada la. misma.
D. José Poca ArrTü, del Cuadro
Eventual del Eiército del Cent?1,
al Cuadro Eventual del Eiército
Este.
D. Ahr ter- Berm-e;o Miranda
del Cu.acr
•
dei C1itro er 3r1r(ralla Mix
ta.
d,c11. Chorro. ídem.
A,-( .41. ar ""1:7-':7a Sáez,D_-.
L. BarT-lic-o rya,-.1-•-•:•clo, id.
r") "Pl,-,(7■ t T 1":" p7 • (1 e rr,
í
•
11/4._ o '1 ■• • y
,
D C'-:k Travera, id.
Tei or Casas, íd.
D. Pedro Cas:r_e6n, aParls. del
Cuadro Eve-_-...r.tual del Ejército dl





















D. Xmadé3 C ' d.a I,
Cazi-tdro Ejército, de
T.evante. Cwicfr EnituatI c_5-1
Eiérc.tr, de F,szT:errta
D. 1.:1*1:11'. Burr, del
_ Cuadro Evertul dt4 Ejér..c.t20. de
Levante, al Cu...L'iro 1,:venitual del
Ejt-'-1.-c•ito de Extremadura.

















Centro, al Cuadro Everi
Ejército del Este.
D. Pablo Bonet Huete, del Cua
dro Eventltal (i_e1 Ejército del
del
•
Centro, al Cuad.ri,-4 Eventual
7.1éreito del Este.
D. _Intonlio Grau Vanceits., del
CiTadroi EventuaL del Eiérc:i.-to del
Este, a.. la 1División.
D. Lorenzo Barracluet Terri, del
Cuadro Eventual deis Ejército de
Angliailuda. a la 51 Brigada Mixta.
(ConfirMari6n..) _
D. _-1,.r.r..adeo Fe:cues (Del
Cuaid_r't„I Eventual del El4rto rhe
_ !Ida! tie :a , a 1,a ▪ *Brzda-_*1/1 .
••••• nnaC-Cf r"1,
•
-1,.; • V L:7erleera,
r;e1. a't
, Eérrito




de- A. _ a l'a
••r
Mixta.

























• 1 ine,( - : e e
f




e -(-) , t-ner.
cito del Centro. a la 3ase Ir..-
trucci.61-_-_ de ;a 12 Din.---:.
D. Francigco 1"e S.". S
as.cclicl'ed,o por ord.en crcu1ir nú
mero 10.332 (D. O. núm. I49), a
:as órdenes del General Jefe del
Grupo. de Ejércitos de ',a, zona
C-47-nr.rc-Sur.
• Rama Pra.dell Vea, del Re
1..1.111 . 37, al. Zbtallillen
‘1*- •
,
I • m'un• 7 !Mahón).
D M2nuei Valeircel_ Mateo, del
Eíérciro al CI:artel (-Te
nen-L.1 r`jell XT Cuerpo de Eierrir





Ten ie b fesio /tales
D. Ra.f2,,:t Torres liVesta.,














.. 11.!, Zlae•`: 214-ta 7.""1
. Ametrailad.rat- núme
< Batalio... dr Aznetralia
mirn. 61 (61 División).
P. Gonzalo Iglesias Mari', de'l
13wa11ón de Ametralladoras,
:la 33 Brigada Mixta.
I). Pablo fiorner..., Pava. deCa
14; Brigada Al:. x1,2_ , a1 Cuadro
Eventu.all deJ Ejére.t‹..1 de Levan.
I). 'Manuel G ras Sarnper, del
.Cu.adro Eventual del Ejército del
Ebro. a)] eua,dr, Eventual del
Ejército de Leva.n.be.
Tenientes en campaña
D. José García Ferinárldez, del
Cuadro Eventual, del Ejército de
Andalucía, al Batallór. de Arnet .72 -
liad'iras núm.. 2c, d& IX Cuerpo
„de Ejército.
D. :losé Mor.ina Cerro, del Cua
-áro Evenrtuad del Eiércitto del Cen
1114, a 40 Brigada Mixta. (Con_
_firma.ci("n.)
D. Ruano Satos rea de la
-156 •rigacia Mxta. a'! CuadTc--) Even
tual -dc.:1, Ejrcr de.7












de! c q• r Jr‘-, Ejército
Ez•t.e.,121 2 r
•••
(CC/ fi rima ció .
I). Jos( S- C ua
.dro Lvcivaj d EiritO (LCD Et;-













Eniric-ple FQÇL•i Tdu de '72
133 Brigada MXt. al Cuadro
_Eventual del Ejérc.ito d Lev2...:Tt.e.





L. Law-es Icrek., euz--i
dro E.,e,nft1122 del Ejército der, Ce:-
tro, a la lo 1-1:--g-ada Mixta.
• Joisé -García Puc.h.et, del Cua
dro Eyer_r¿ual del 1:r-4-:ito Ce.m
-tro, .¿.: la 40 Pzr:.crada Mixta.
D I uan R.vira Cas-o de Cua
drç: Ve111.132.'. d E;,-‘rch
•
tt .1:a`
fini) ar_s..: ri,. )
L. Antonio Argues Hu.rfadu,










71") - .‹ •
Cuadr del En (lel
Ebro, a la
(er.›nfirma..161-.1
(-4,0 1-1r2e-ada 'II: a ,
.11 i .
D.. Enri uf.,. 131a1.11._•• .114,
s5 Errd: M'xt-a. a la
,'Sión.
D. Ant-on o Sánchez Fernández.
lsecrun.rloli• del Cuadro Eventuaq
del Ejércit.o del a la 72 Bri
1..,-,-.;da ),11. a .
Lu:s Jcig PIJiau. del Cuadro
Fventual de1 Ejé.rcit,-. de Levanie,
a la ig













Cw:.-er.c, Eventual ''.e! E'ér:.1:0
del Ebro, la 31 Alta..
D. _L'In'rtonio Fernández RodTí
crute.z. del Cuadro Eventual- del
Ejército de Levante. a la 7g Bri
gada Mixta. (Confirrnación).
D. Luis Perora Mart-inf-ziel
Cuadro Evf-ntlicl. del El-e-r"eitt.4;, de
T•e-k-Pnte. 2 -(JiHgdí Mixta.
(Conf:rnia.Hón.
D. Rafa-i, Santos 1:971.rizuez,
•de', Cuadro Eventual del Ejército















" -é-- .\--;`, - -,t, , . 2 erN,_-_
-r -
_
C-,a_-_.ro Event-u2.1. d---1 -P. •-,---...,
r --te, a ;P. I it r,--•,,-,. •• / N-•-n
- ......... ...„ _
#
t
..., 4.—ct - ' -,- - .,-, Z.-‘4. •










dt Extre-nada7a. a ella,-‘r('t






















c. ( ent 11a ée" 1. " - e' C-14._.
,
A.las Fu-e-zas -le la D. e
/
s :







Ebro, a la, Fuerza:t.,









to de', Este. Cua.--te•














D Franc • -
de/ Ejército -c.;




























- 'ú_h_f-T-:-:./..9:--• (--2;e7 Ce.r.1-1—o, a. ;a -J
, .
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que les jefes v
kNTERIA que figuran en la
ite reliaci(Sn, que princiaiz.,.









-affes que en :a
lit-lisa-1a se expresan.








RELACION' QUE SE CITA
AlayOr pr3f¿Silinl






















































































Euselpio Díaz Nf•rtyt_r, en la
68 Brigada Mixta.
D. José Fuster Teroll, en la 89
11-xt.a.




r). Antonio Ga-rda Sánchez, en
!_a ti Br•2-2(.ia
D. Pauno Genzález Gonzá!ez,
en T.a 9.' arigaicla Mixta.
D. losé Lr-}rninchar Ri7.c.tríguez,
en. la61'5 Brigada --rixta.
Anttonio- T.45.-Lez 4artíz, en.
la Brn-acia
D. -Manuel ,-;ty.z.ares, n.a
r).IkT1TYrt_) Yfaza Cañ zares, en 1'4
Terrientes fv>in 'esiOnaleSr




-1, ir:7. 7•1 1a .
























TL_.."'ne,, en La i -1
Correa. en
:a f 1 raia Mixta.
Ferrer S'olz. Cr. la 104
BriYlucia"!1.ta


































a Pedro Moreno N-rartin,
BrE-2,-ada Mixta.
D. Bernardo -Vivar.ado
en !a r.a Brigada Mixta.
D.. Manuel Amaro Osuna, en la.
Rrig-ada Mixta.
Ccisme Cwracedo,
D. Balsera MurlIo, id.
Mr_irtín 3ardella Portell, dem
D Julián Cruz Do.rnIn.zuez. ;.dern
D. Frare'sco Fajardo. Navajas,
ídem.
D. Jacinto Garnello íd.





D. Dieg-() López Rcidrígtrez.d.
D. i:r(--Irales L.--ea.
D. Mip-ue-i. Idern,
D. Patzdno Verz-,-,ara .lirnenez,


























n r.L a hlen 4_11,_-:.00 r









INFXNTERIA c-ilLe gura.:' ia
•
sigwente c,;."
pía con mayor prff€-sl don
Juan -Vailejo Corrales v termina
con_ el. ten:,ente en amtyz.7,fia, de Mi
licias, D. Rafael Díaz Alvare7
pasen a servir ,los
:
.a -n'5 77"..a se incikvan, ison
a lo que prev‘.-7. *.a orde -'Lir
:1111-117() 6..:6e, rs fe
*l'Hl°. D. c'. núm. (12 , '4) nue




a V. F.. para
y cum!.:-ni‹.nto. Bar











..1 1 .1k. () C(Yri irltiS!e',C. ;11C....C(-
1.1e :riente cuart-.'--,a N- nueve
de ‘1\12d.
D. Ramón *Ramos Babiloni, de
la 120 Brigada Mixta, .-,171 C. R
1. M. núm.. iç, con yeintiodh.-.4
sés t frente, cincuenta y
de el-ud. y enfermo.
Capitanes profesionales
•. D. José Gutiérrez Poch, <je la
.
82 Brigada M:ixta, a ésta Subse
-Inflaría (Soccián.. de- Pe-isonal), con
Yern,l-e meses de frente:
D. Francisco Sánchez
de la 97 .14diel,,rada. Mixta, al Bata
Itán de Rf.,taguala núm. 5, con
ve3ntisisImees de frente, cua
.-renta- y ,--rho afios de edad y cu.a
,--.t-r5 hijos.
'-D. Bachiller A:lbeadea, del
'C'uadro Eventu-a..1 -del EjéIrcito del
-Ce..ntro, a secret..1-ii-) de causas del
•juez expedientes ad
,I.:-.3-ixii5)ttratiyos de aiuel Ejército.
C-ápitanes en 3Iilicías




153 Iida Mixta, a las &de
. de¡la Di:-ece:.án de Transix-r-
'tes Ferrk-vviarios.
-
D. Rlino Brego.li Bregoli, a Ba




JoQé -M•ascarell Garcia, de la
TE-D .Brigada Mi-xta, al C. R. I. M.
...4merá __lo,- ron- ve:ntiocho meses
.fredte,_ treinta y f>z-lio afills de
edad-, .'él-iferrno, e2s2(.1e y .o**1-1 dos
•
D...J.uan. Francisco -Gómez -Ro
rinttiez, de a i&j Brigada Mixta,
al-C. R. I. I\1.1i.úm. 4. Con veinti
ocho rneses de frente, treinta y 2cho
años de edad, enfermo y Casado,
con tres hijos.
-1). Juan Dorlitliguez r-r•onzilez,




p. Alfredo Belda Daméneph, in
útil por entferme-dad. adquirida ene
. la Comandancia Mili
:t'II' del, Puerfo de esta -Plaza.
7:m'entes profesionales -
.'.D...I1figr-uel Tomás 1"érez, de la.
Brigada Mixta-_, al Batallón de
Re'tautardia núcrn, .14, con veinti7--t•.buatro
• 'Meses de frente, _I:einti





de •.3 64 Br-.1:¿-:(1z. M:2, B2 I2 -
11tón rd núm. 39. CO'
-s.e jet(' .T.TIZ.S.C.S dt f7( 1 e
trés de (-,-cd v
I). Gonz..¿..-.'.0 Cc-ruda García, del
Cuadr.:i Ever.:1:21 del Ejército de
Leva'n'te , al ratxrllén de Retagual--
cija núm. 12, con veintiséis meses
de frente, treinta y cuatro años de
•edad V herido.
-
D. Gunden-...?.ro Luna _Za'cifvar,
del Cuadro Eventual .del Ejército
de. Iievante,• al Batallón de, Reta
guardia n.úzn. 8, con dieciocho me
ses de frente Y ve'r.tiséis años de
D.-Nem' Blaniso de Veza.
Ctrldn:i Eveuail del Ejército de
Levante, al Bntallón de Retar-13.17-
dia núsn. S, ci c oc7eci. mese,z•
de frente V -‘-iritis6is años de
ed2d.
D. JesrúsCclnaHerrra, de -la
id- Brigada 'Mixta, -al Bata:B(3in de
IZi=-12-cruardi,2 con yeimti
ete _meses de.. f'---eple, veds
2ñOS d ed y CI:).5 herido.
jul:.±n de 12 g7
Brigada. Mixta," 21 de Re
tag-uaaT úit. 4, cor. r«1J :nce .*C
Ties de
as de c:itarl y h-crido.
- D. Jaime. 3.72.T-,-`r -Cases, de
216 -BriErnr:la 31.x4.2, a1n2l-kt1V37, de
Reitas--uaricria. 5-, co
metr,4-Q de fr-e7-""te.vitrés
-aí--!trys de edad -
.'Nfo;:a Brera,Tde 4a 25
Brlgr-da. -1VP:xta, -al ' Bat'Jj6i de Re
taguardia rrIrn. I , co9_ -5-e'P-nt1Siete
rnr-Qes frerte._ veinticinco-7--años
-de edad y herido. .
D. José Vicente Cerdá, d;?.. le -148
-B-ric-.aida Mixta, al Batall¿in. de Re=
• tazuiardia núm. 6, con d'Ier..is-ierte
rn.2sesde frente y Yeinticinco años
de edad. -
D. I-Zique Cofbarro 1zano, de la
II 4.Brigada I'vrixta, al -Batallón de
Restágu_ai7d1a núm. ir,- -con died
nueve Tmeses- •frente, yeinti.t_rés
.aiños. de- edad -v_11-r,ido..
in.- José Estrudx. Sk-)lanillas,
la 64 BriÉaida• Mixta, al Batallón.
de Retaguardi.a -núm. .16; con
ve-intisiete apeses de-frente y vein.-
-ticincO años de edad.
-
D. TFeriado Escar•raa Ato- 7
rain.z, de la- 64:Brigada .-_-Ntixta, al
Battallión Retaguardia
-Con veintisiete meses de fr.enste.' y.T.














1). Ar- C.: r Collada




12, t.' :1 v.
•
D. Fran.-_-'70 -krjon2 .lumdc
. •
r,la 23 . a -Li21
de 23, ,5-.-ctn
te meses de treinta
años de P--..ltad N" ber..:kdo.
D. Edrdo- PzaRo3rit
de la 18#9 B-i-krzada- Mixta, _al ]
11<;-,1 c Retag.uardia--
de fre.7.te










D. T•t‹7.-K4-s de S
de
ta-c-r_ardla.
decio.cho nese ie T.-7-e-n^ te., v-4
cuatro herid
D. -Jc•alqu,in Cnrnet
!a Bra Mixta, al. Bataild
Re=tag-uardia núm. z-j, coá
o:inco meses de f:--ente; veizntin
años de 'edad y Iferido des Y,
Ball-asar- -Nehott. Pujol,
142 Brigaillá Mixta,
Retagtiardia, núm. 17, - con -‘•
siete meses de frente, v-eintit
añí_4s de edad 'y dos vecys he
D. Juan Bautista Vázquez
ruW'a., de -la g6 Bri:.nada :k1ixtr.
Batallón: de ketáguardia- núm.
con qui.nce' Meses - de frent
treinta años de edad.
D. Alfrcdó Casares Audi,
143 P.1-7g.-2da Mjx, al Batalló
Retagua;-'da núm. 39, con v4
dos arlases d - frente, trelnl
cuatro años de. edad y heridt-:
Tenficntcs en campaña, de-
_
Ri-caredo Cardó Ramón
B,..-igada Mixta, al B;-..t
de Retal.r,uardin núm.








vei.ntik cho Irli---,t's de f.:,
a .y dots z-if():5 de ed:.:1 y ve
ctss herido.
D, Ernjiio Ponce Miriguez. de 1.a
ril.gatla Mixta, .a2 C. R. 1. .151
Con vicin.tise'is meses de
frente, veitnf2séis afiosdc dad y
he ri do .
Sarturaiiño Navarro Párra,cral
(le la. 205 Brigada: I51:x.ta, al Bata
llón de letaguardia núm. 9.
D. Stan.tia:go Trapero Labrot,
de la 13 . Brigada Mixta, al Bata
Retag u.a rdia nú.m. cou-i
veintirL'Atto ;mieses de frente,
treinta y mueve años de (...dad, en
fermo v _casado, ron cuatro 'hijos.
D. • Priancisco R ()ti r.kuez Tor
qw,:inada, Bn.tallón de Reta












1(1 1 e.171 C
N-árn. 2 4 . 538
C írcuiar:- Eztroo. : He pesun2to
<rue ayeorillá de INTENDENCIA
13, con tidnuzwkin se, Del an,
.gu ecl.37/ eelnilm ados en 1,c2.s dz»sElice
aue e in:lean .
"








Cuerpo _AuxiLiár de Intendencia
D. tilimas C'elrrakg-zio Puerto. den
Parque die Intende.ncia de Mahón.
Flotnofrato-Rodrís.ruez Pérez, en
la Egfiación AinT,a.eir de Alcázar de
Sau -
Profesio-nal* retirado y movilizado
D Amador- IVIoa-cillo 1;I-yez, en elR.• 1 M. 111ím. 7.-
Bareeloaa,' 5 de dieiembr(-- de 1938.
A. G..rdón.
Circular'. Excmo.. S-r.: He u elto
ci1.1e- los capi time.s de WFAY..\-"TERIA,
P11 canipafla,de Milicias, n.Judán
Crespo LOtant) D, Friancl&c,9 San
tos .Molina, pia...e;e:ri,deetinad.els a1 Gua
dro Eventual _del EjércitO del Este,in.t...,orpoTtIndose con 4,ocla uitencia.1,c1 coáni:inico a V. E. b.ara co
Stnot
ux.. J • j
Circular. Ex-f.-Ine. Sr.: 1.,.nidf, a
•i,en disKyner quede ts:n >ia
c,firmaciión die
17.\-1-n'tizi.-,. del Ejérc..'.1,ch (1-1
‹.-apit:in de INFANTERIA, i.n
344,:icias, D. B. r-1..;
riez García, a.dju r
núm.. 23.951, de 25
bre prrxirntc sad o ( D. O. nilTriu-1)
$13) debiendo co-niin-uar i ' 61.:11.-
-11.933 del Coing.nd.ar.:te del (ru.:bo de
Efere:ito-,-7. de 'a zna Catal.:---ia
erreun a)ae qubf <-1,e_tern) na a en--
den ciTeular ni"-trn. 2L5 (I). O. ni
mero por ia r 1.14.
T_Ininci de
Estado Mayor.
Lo comunico a V. E. •a.73.. E-u eo
-n ocLraiernto y cum-piiiim--,,erito. Bis7kle_








ncla ncia 1-)TinelDa1 é:- Li;
XV Cu,.-rpk- die Ej.: a r
sarrenios. de 3a. xpr&axpi
Arma. <Iu& -!::_cru.ran- -en 1a i271j-ente
.z8ei6n, (fue c.n-ip-ipeza roa a
3fillotr Aparicio y ,te:rmilba
-Jazié Mi•uel Ter.
Lo cornumic a E. paTa. su., ce.
-n(tleAmienek)- czniplimiente. ,Eare






P.ELACION QUE SE CITA
C•.4DitaneS
_D. Juan Mil". 4axto,
del Ebro
ID. }".1-anaciseló Reig Seettre, del miisnr).D. Antonio mis_
• D. Francisco 1-_,(Tez Cueto, 41 Ejk"-r.c.ito del
. Tenieriles
D. Joi.willín Per:ts A,lhalat Ejército del Ebro._
C-on.s.---tattini-) Mora T o zile ro, del
MO .
,
José Roca Gelma. d&1 misino.
Capitn encampaña
D. Franeisco Pavía Bueno, delEjército, del Ebro.
Tenientes en campañaa.
-D. ,Miguel Gon-zá-lez Ram, delEjl,reifto del Ebro..
_D. i-U-sé 'Albert Lillo., clieJ
Alfredo Caná`,G».A..n-frés, del mits
mo.
































































D. Oarks - Tomares Fcyni,
D. :Ramón Torrr,
D. Gim:j.r.gez
D. -151--ar.. d._ a die
p- C. O. P. A. mírn. 11.
P.. T_eed nitY A-?-i0 Bribi íd.
. é -1,1" ri -Alart.írf.-:.z. del
C. TZ. E. A. min. 1.
r1)reS . delrarr.1Tte Bai. die Bar-e-elor:a.
Sargento- licenciado, movilizado_
I). José lIfigaei. Ter, (Confirinación)






Circular. Exco. r.: Pe tenido
a bien disponier oficial.es ycl.asNs de ART1LI_ERIA, rnoviljzadotspara le -inGtrucc'4-5-11 premil:daT, que'fi:miran en la sitruilz—i!e. ra-ci<Sn, queden conf_irmail^ ten dicha situación










1-1••':• 1r4; 111 i1...1 .ltt
•




RELACI0.1\*, QUE SE CITA
("a-pitan radTt, 1). Anl.:rnio Tríak,
Balalla
Teniente tr.....liTa<l) D. 1101Sk. Ferrca.
Mur.
Sul)(Yfiei a 1 jicen.cia do D. ALI-lo:ni'
P1h2.é.s Riera.
barinentc. if:-.ado D. ..i‹mst Caria_
(hirirdia.
11are.€-.4cyna, 7 (-1- dicr df.
A. Cordón.
árn . .543
Circular. Lx-czno. r. : 1-le tenido
fi .1)ifP7.3 diricn•yrqtti Ja orden circu
lar -núm. 18.059. de 12 4d.'?¿.? F.Ispiiembre
-intim.° (D. O. núm. 1:137), poir Ia que
.r.lestinaba a ia Jeta tura. de Trans
triil.sien es d.?? 11.4.3 de lots éreit,gs,
al ca,7tán de INGE:Y:1 EEO .S D. Fel.-
'nido García "Alk--ratz tn d.a
clada poT lo que se re.f iere a lo
red en da de1 di,ad caán. gut?
:a de ,asimile'do -a diebo emp:eo y
•d9 111:1S p.r.F Á:7m 2..-.!-=.7.tell a
•
-
Lo conru-ni 5() a V. E.
.. ocim entr‘ cuin ;.er)
























4.-„, • eitta F,{,




























..t.erio de Trabaj,9 Asitsterpci a Social.
audiadr.al car,ii quiti-laTado de3
PI•ETTP 1.)17. TT:7-"X
D.0-1 cyrd en -:circ'.ulat- Trz5-
zapf.:íre .2.9...130.1,, de 7 -rboyifean bre
(1). : •
k
ri !(.■ d'e 7. a C•guipz-1_
a (.1?€: Tren Au tom de a ten-fera
• 'Diyirzión







bittri dii»rier que el peirsiDn
ie'riliario ij.,:rof<is.i una: , de mi).'eme n
y provisional, lie figura len la Fi
1,111»iewite pgai..91 a ocupar
4estirn.r_ que a cada uno seindka,
c..-rporá.-nd ose con ur7encia..
Lo con iun cx.) a V. E. pa'ra
210-C y Irurn mienk./.





1-',..PLAC.131:" QUE 1:1,2 CITA
CP..1:,i I y. Droff.,€i?runal -rik2.13
Lu....9 roevu tu-lta Gon C11.adro
E ventnal dej Ejércíjfo de E xtrenla -
duTa„ a h Enfe.ninerfa Vetrinaria
del .milsmo Ejército.
Teniente ve:ler:inario. pro.fion‘al droT:
Fran Curiel P.2. . die la 10]
Dri :rada 'Mixta, a 71a. 9ción (:)vfl -
;de Lvrua&ón Veteriritrin niírn. 10
-Capitán veterinario d:. -Coz-n1-01,1-Ym en _
tc., D. "N'T a:3 /1e:
R. bis ércieTtfe dsl diDezh-„,7. _
nania _Artri.:92;1Úía 5. La
V-1-.e.-riTia7: a d4.-3











1.-1 7 .- ,,„:-, . _..5i, 11- -, ; . •_ i .., ,- T , ,:: • , 1---- „-- ./2 -e.T-a
. •i--._ . •
-,-.11e'^ 7 .-- --- -..: j
'.(.1 ...C. J. t. 't t • C. 3ti'.1 7. 1 .
C.-17..*:".. r•
.
IR 1--fr n"."- '27
- u.- • ;TnaI ' rf.- _ :
rr«, C .«T-7 •; ;,. • . -
)tr,f, Luie cbs
1.a o-7191▪ -1 cit▪-,
Ley .
E:VP Vil. -2: del E; é-rej
T':'.
-
, . I TF: 9 Tr, .(N. '7'1"..."-• "7-1 •-•
r • , -
_
_ c•
• .n.-17a.1 c-.1. F.-`



































a I) item. irc›r: r
afi a , A. 7
Gonmaz 1.1)opit., da do dy-- L-u;
Ejérz-itg (-amo irútiI I1.I jr
yleDo de -su el ase e
'herid ars -en ae;ei'llM, :Del.
s (-rad° opto pa r,8
1.1
-
calle G P„-. • • -
ai y I--;
T," az a , d)13 r
Irn•












1- -r • 7-- - 7
. :si
"
'711.1„ I f („1 i 1.• 1




















































", • ' -
••00•11111"-^:"."--2"75:..._ 1"--'.:272......15"1-"L '
:io:-Le la de 1111.icials, come
en aquella se hacía constar.
• ccmiunic() a V. E. para, su cc.).
roc.fm:+entof y cumplimiento. Bance





a_ bien dispotner que el zgairento, de
rafanterfat campar:A, prf ceclerite
D. Laig Chavs San_
dexi Eta
,
plas.page- cie:stinacio 3/1. , le _LIZ,.sal
-len= cirn,11-
1,Zr.^&...11C'.:31 7 adminis_
J e. 1.a :e.zrza
m(--s •alctuai.
Lo COM UniC-1,31 a V. E- 1.3faira su
tz-çcirninto y cnuriy_im ente. Ba ree_






• re Iar. :i
ípitiz. la, Dr:. _11
7.G16, de: jt--(.7t at 61.--:
t). 1113.111 101
tima. al Cuadr,
y kilt> 1.11 Fsfe al T,
LLERI.cs„
rer.-:•ti.=•'-er •1.1


























-~0 y 411e i)atz.4e.
.k. núm. 2.
,c.f.-.turariíroo a V. E. ;.•,i;




























r11-e :11 ie Ex
eau.aJo uaia en ia Uni
dad de pzeseedrfncia y lita en lo. que
Eye le señala. a naxtir (!de a reviEt_
die mes <le
en-ero.









































• rl 1 en












































Ci u ar. E 7.:,-.-zno . Sr. : Gitorgadow
por lois Jefeo (Le los Ei¿TeitC28-
Ebro, Este; Extremadura y Grupa
de Ejr.-.reit.4:179. región oriental, loe era
s.2..r;ento 'y cabo a. •icts
.•
•
que :12:...uran. 4-Yn. a
;uler,:te re-Jaeiá'n, u ízKnpiza.
D. Daniel iiiraenez Mera,«to y termins
con_ D. Jaime: ToTrents Fonts perriene
cileute aí las Unidades. que tn dicha,
rel.a.ción 'expresan-, corno premio
a su dietinzuido celapk.4rta.rniento
rante la actu-aI caffrlPa.fia. por
:51inl4•steri4Jt se clyn.firrnai•Ltad.c3jaer,
7 7.
-e rtemir n'Y LiT1 a.' -
gurí-dio per10 it ovieTacioraes,
cntiÓa hecha rie failleei (1015
c-ic--hsap a:ui2
a -les. que tee.t.lalará. la:. de la,. !e
cha- de€-.0 rk,starr--ari
























ET_ r2t...7. SE CITA,
Eí•-ír:.--.íto de Ebro
cal cdi

































rf' De* L1CtiUC7 1 Z.
4-.k. 111 -271 La 4.1(.•Trrer.-
,./ U i P
Andrt-E




D. J J(*Sti (1
TI. Víctor .A-rancia.
1). Jost" Iaría 6-Drizález PagYás
1) Pedro 14-(i ríni,. 7 esaivillo.
D. G1)1 Gutie !ez Ba'rrilenta.
I" u: L- 7-;,HF .
r.




D La 1 J BrIgada Mixta
Cal)(
D• iri,cázar Valverck.
D; 3é.. Soler Vt.adú.
D. Salvadc_gr Ariza Garvin.
1-.N 6-E1_\".1EROS
r•
























4 r - ,













7%7 - ^-1-r•'; •••••"!19.:.":1•.. I 9 !J





D. Antonio 1\iia Gibert.
D. aC.) O
D. Gerardí., Fer




. o tea:, 7\-i,-)flibeia arelwe-z
_D. ua i1G13 EsiD-ada
:T.t-osé Escr--ilkt; Serna.
D. Máximo T11E:le 1.1 -Gómez.
IT:at,7é





rA .13.'1111-7.:, k: Fr.P....11'70.
T • - ,
. G4.y(TO._ . „ _
'111‹,7.
I) Vicente "Yr Araxi .





















• ( l• , ",
7-1 , "71 .
•
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!"..:!' 7', 1 -
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L. ..1(3-1: I) Ti :»J 151,
D ()\
;) Cr 1 f



























4 4:.„ • «-• •
••9-• "119.". •••11,a14.1 a i.72:12"IPt!"1.1: (171 .1 I.
f..r1
._!
r. y ^ 717-:)€•-,- •
_
Z' a'.151-_, _





1,-.447-11 r_, 1 4_
7). 3 u,an Te-rnanciez.
. Drgninm &meile
D. "Sa.1S:1<no hivh Ot-rtet-2-a






-7 y .■y - Try
1 '
-• • --r-•
t I 0-"r1 e
T' T
r .; 4-11 II
•••■
7 1 (•' «, • T''























11. To:ipr MGoi1ais CarraLget).
Dti .3atall4r; dz,.. Zapadores del XV
Cuerpo de E.jéreltr.
abez
M. tul() z G




















Alfredo Sánchez Go.x. ia.
.1.ng,e-I Martínez A .11mi.
Jces-é. ltfaiquez Ben í









; ¡In eíseo_ Rodal eta Vidal.
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I 'inné yrdil I.




ts. Marq11€17. -ÍIT 11.
'51" tríaiso, •ansal. St-mr-ra
ROCTIR.03; 11i
I) ti- r•li rue :ara XiVeirta .
1.'7» ilirr-rLUel Barbón Oliv--.r_
■ ilurt ait Cotsta.
Itall &,-/ de Zapadores dei















De- !a 3l erizida 1,11;xta
Cabo.
D. letús López Ibañez.
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INTENDENCIA






















? rade b t.a V.a:ra
D . a-n n
D. -.5.11Tueircr Z na rir a.
v2.iip Benito.
D. T.,Le c--1_ o -1,
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De a 46 División
Cra bc,
D. 1.Lairs,u1.:31. Fla-rn.ández .\-renas-terio.
G ENZLERos.
De 75-arsmi3i3rIes ,je ia !3 Brieáda
M xta
(.:abc
D. ii.anac•n_. R6iUo Nitorenb.
D. Gil. Tirado 5...1.1.41ad.o.
D. 3fanuel Lasada,
De la D. C. A.
_
X.NT


























D. Julián. D.n',ir.f.J1.1:::-.z 7_1-fer0.
D. -Y1.;a:r-tí rt San z Rodri..ruvz-z.
Ejército el Este
IN F.‘NTERLI
De La 213 Bri.gada Mixta
Cabes
D. aerrlab PatTI.
D. '.y1 ana..T.1.1 Vaidnaita Bder.:1
1). Mkan.uelVh García.
D. ,r(--;.5¿ (-te 11.u'A.-7 G4.1..reía.
Cazo
Bt-.-.41trán.
D. :1" r-r_ro M*3.7r r') á i110."
a T'A' :S474-> Piniaa. 7ylaIrtínez.
1). uan
71i-1 :flt, Bienedito.•
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De la 88 Brigada Mixta
Cabos
Antmi ito Mirranda Romero.
Mi (-7uei Vi11ztor Trujillo.




J ros Ram (.té- arrnona
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De la 25 Briraria "Ixta
l).
k )-
.1 4••-.1-•¡•-■4 ../■! .- _
pt- Tu./
.F.-.•J ,, r 21.
.; T ) ez
p. ,Y;?.
Dei, Grupo e.-€: EjrJtos a. región
oriental
De la ¡U' arigada Wxta
C4.11s:1
. J3irn Toirrentte Tioutt.














/ro3u a ;.,mire kixns
t por e. (2"1/eT
p.o d A uxi._ia rt D. Laurea
no iJai Lei ra > el! orrida d. ea_
Ja. este Minis-ot-rti o ha d.uspuez----...-to als-•
e:ende-1- a suz 2:13111,ediartos- empleos , de
Jefe (-crnandantíz.) to!iral primero
D. Rarni Pé.rez. 1.5a.1-Sn, y de ee
-eniplel•:-) Manue:
BafiOE'AtTbaadi „TIC-1" rc-ime
tNors de .1-1.; Erstez...ra re
quisitos uw.larat debi-enzic,
_i p-i!rafrcescalialonaltio z continua
-cion de I). Jo Mo-/--ira González.
La antiíiecad £rue ef-ectoe de eE,-
ca3.alonamientro ten su nuevo ez-nipleyo
corre,s2-onfle a yr_if.:.Dere de lo& ulen_
ciionad•ps la de 19 -de septiembre
ck193,7, fe..21.1.a ciu deb515 ageender.-
de hat.e7.- ien_ido eumplidizis
quiE5t, re-trlanne.ntariK te.:1
do z: de-, 21 de Dnvirnbr azt--ado.,
cha s la de la -s-a-:..antie pro
ducida y electos adzniniozitrativots
ra a.rebot a partir de asTevista de
primero del antuál
amelma, e,d dicilembrie de 19.35.
.
L FON SO j'ATIV
Sr. TkiaC.ofl de los .1--.Xtf•e















• lia :•4•7 ,t •
od-ra en iru.al iti, á pol rT
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. r-1.1 c-31-=ncri 2. G
t C. c7-1,t !-J d





paria, de-die, e: 9 de }..-.rs
fecha de sz.ar 1i r-iieda :1
nrt.












esibe 31 'iet.£7-1k7; cite 44,7. . •
Tio infc't.zmmado po7.7








rla. de_z_--aie e_ us- (..:•,-"141
Prr- .5°-- a
-Eric
1.am4mq, -1 nena 1,101.-eirt:43..rk, ?entc,
e-1m •df Eis al-- de 1.1
de fecha 12 de 1933 D
• 172 en virta-id dk
















rada p4):- el Estado I\ -_-<)r de
torrnuil.,a2a por el ca.bi-.)
(ruhdia de Art;.lieria de la
Destructo:
•
-o, de cern,- ..rrn•aLL-1
9or.- :as Si.‹Tc'-ones ¿e Pero
Iriterdencia General e. Ir r
vencida Central, ha tenido a u'..en
4?,oneetier!e a on t'_::uaición en. el
5.1}111-:
wríici2/ en prTriera campaña 1.70-
!a.r: 'Ana como cabo de se.,;:undia de
tuUera a part7 del 24 e jo
:..orrleriLe ano, et:1-1a ce su
en c..1 ernr).co. con s-u',-...4ci3r,
•--gente reg-arr..-Ito para I‘et..--...uta











por-4a carnpaa que serv-,a.










X(.:10. Sr. Cc.rno r1r.it4-1ta-,
-rt.r.Ae al efecto, y en
de:lo dispueStb en la O. M. núme
r'). 3.2681 fecha r de may:-asa
o._ rtidm. 116), de corforrn:--
con- lo prcypue-zri--, por.de PerQonal.,
_
r-es'ue:to promover al emp
alumno de Artliería a los
-Sabos de dicha especialidad Pe'ir() .Nieto Alvarez, José Sor'.ano
„Jiménez, Franicisz Sáez Contreras
7-exibiardo, Sánchez García, con an
'g'irield'ad de 23 de septiembre del
9asadá año, corno comprendido en
cctlen. ministerial de referencia,.








































Excrnco. Sr.: Este Min.sterio, a.
propuesta de ;a C. mandancla del
f2\1,s-llt: de Ce-ni-artes»y
-r.--„ ,(() a b.i.e'r17 7.--,Grn.b•rar para
4•4 e .nstr,..9,Iter ce.:a
(le del exp-reQad..3.
•
.¡ a - Lie-.
-
-
7:es ¿.le_r-,viernbre a.i auxiii.a.:







Niirn 1 " b'~• .1




ha- tenido a bien d.l.sponer sean
al:mi-enlajas en 25 el. c.11:nero
para
:obre convc,cad,:iq ()--(fer, TflI
número, de 1.9 del
noviembre, inz“-..trta. en ei
DIARIo pa
gina 3S. La distr'hulción- de di
chas plazas sera en 1.a fc.rrnai si
,
p untadores














Vista -la instancla del rnex:ánít.-9
navas' D. NI:1:1111c1
!a que si:oliciza, st: re'r.gresoen
44(..---,t.,n1) que .1.7,ter:ormer.te
--.-)aba, este L.)
lo it.(y T:i)i ("7







e; acta te la jinta fotr
n-12Jcia con arreglo a lo disipue-,:to
en el ajet-110 tercero del regla
int.g-reso en la Reer-,--,3_
_ el .:'..T.I.forr.ne de la
• de Máquinas, este Hi r_Ist ha
resuelto disponer sea desest'_:-.2.ada
la :instanciantresent.....cia por -el ma
rinero de tercera_ y mecanico
val D. Manuel 1)-ñe-iro. Fachaido,
la que solicita su ingreso en dicha
Rese7.--,•-a Naval.
Barcejudna, 6 r-;_ede dicLernbre
SeñGres...
P. n . .
ALFrIN-S0 fÁT
Yr.2-..QuiNISTAS




a,..:-.7.1-1_*; desuno. pa.sar.c:,)a ce-sernoe,




•. 7 •"7: MEV' '
r
REI...kCION OLE SE CITA
Ca.pi.tán rnaTtinista D. J961.-t
Ve,72-as1 j'efe.
u • lel erti.47.clro NE.gue4.,
er-.-an tes .
D. Gabriel' Bea. R•camo
.ra. jefe de nieuinas del destr_ic
ter c(Churru.ca».
Otro, D. luan Loras More
da, E,r,Tspector de ..fáquir.as de la




Este llináster'.0, de conformidad
co-n. rmado per Sección rte
y ef, Etadio fa-v<-xr de
ha resuelto aprobar 7a ec
tretzu &lie !a Jefiaitura de Miquias
dt torpeder: núm. 17, verificlada
d-Li. :7 de nov..-embre deil año ac
tual. por teniente rnaquirsista











( >11 .,-,,f.-ic›rn1:-Id() 1<;- Secc
de Máquinas v .11-51rivor de
'Marina, ha resu(..'..tc, en
freg-zi de 1.P Jefai.E.á Máquínas
-submarino (1B--.1),, efectuada el
día 12 de noviembre de.; afio
por e ten';ente ma9u.in"rsta D. Sal
vador García. Balanza. al de su
mismo empleo D. Francisc-,. Caro
11,arc&ona, 6 de d,-:-.ie-rnbre 1938.
P. D.,





Se concede fla continuación en el
servicio, con derecho a los benefi
cios.riegdamentar:os, al personal de
fgoneros oue a conlinu2z:1 s-e
z-elaciona, pchr el tiempo, campaña
-v fier.ha .de com"s_enzo de rri.:s.:_m a,
que -ar. fr-eme de cada uno de ellas
-se expresa, deb-2&ndoles de.s7onstar
la -parte Tyrc-}.7(3,reor.al de p-..a
LL171:. evep.d.a (-11
-teno-r cz.r.rr-Jafia.
•arcelio.,7.a, de• I / r'í•.se :• .
,
Zef) ores.-








*T.ters--- :sziSos. prIrri.e.ra, d.esde e:
•dte ditó..zernbre -o.pr serie de
abchno4res me:ses dleciod-lo días.
Herrnene£ 71. reno Méndez.
,(•1---2.5».-Tres 2 ñ c T.1 primera4
desde .el •c-k C-71 b -Ft 1:111LT11.0 ,
-por serridn, de ¿lboniz.s'L meses y
:4g Lua • _Ansena..
Ctagna.-Tres años -en prime
ra, tesdees' 2 de septiembre




"Tres años P.P. sexta. cor











Irrel C t:..L 9
;Tos(' 1- tpt.-2 z`,..L.--J•talni.lria.---.1.ar
pty1ero I4 - 'IT añM. en sexta,
pt.17-11'iZ.J1C:111.:deSsp:''le-MI-3re 111', p(_>r
Ser e dí- al_Yone, tres.
ocho
Andrés Diernández (-7.a7k.7-111
sen.al de Carta.gena.-Tre. años en
sexta, ron carácter de permanente,






SCX ea rác:Ler -r>errnaihr,
(...; 12 de tt...:..)re
s de ah no t- ry.--sze's
'OCE () las.
1' e r( ut_jo ;
:41-1 a 7Sladrid.----.77,
Cr; sexta, con carácter de perma




en quinta, con Carácter de perma
nente, desde el 8 de diejernbre ac
tual.
Barrt0;12. III é :N12. ri Mar': . 2 7.
Tre.S afi OS en •tereera, con carácter










er, te•.- cr:-: con :..-..aracrer
desde e. 2 1-.3 s.:.7.)
rf_) .p.7-á.):-..rno .
•
un-nricro CCI .171, (la '‘0•01 .








!la, desde e: .18 de n{:vverribrr....- T• •
"íz-riac:«,s, Saiez
Canagena.-rn añc -) t-'-es
dtwsde e 20 de dk:iembre
con arreo al 2.7tÍCU.1.0 42





di,- C2 er.r,-z: ntes
. nueve ..nie
ses y-.ver-.1-Le dias. desde e-. 5r_ dlE
dir.i¿mbre aztaal, ,con -a:-reg-10 al a-r
ticUlo 42 dei vigente Reglamento
de fozoneros.
A ntrz.ni(f García Cano .-Defensa
Submiars Cartagena_ - -Nueve
mets.e:z y &redas. diesde t 8 de
1J- . E)
'



















I res af:(ys en pri-.7)e.r-•'-
clidernbre
..:'\,nizirt's Rey Lracin.
tad) --es años er) pr.in










de el 31 de e:lero .
Savalrjor Pérez PereliA.-















• , • • •--
.dte
na die Es-1-->c-..)n.aie y Alt.a
de...2i6 de no-,-einlyre DaS2 CIQ
u€.41-0 ..eese en -'t" 5,-**-tua:i(irr
Anna de
•▪ oe• o- ^
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